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3Tiivistelmä
Osana valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevaa val-
tioneuvoston periaatepäätöstä päätettiin opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimasta 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sopimuspohjaisen yhteistyön syventämisen monivuo-
tisesta prosessista (ns. KOTUMO-prosessi). Maa- ja metsätalousministeriö ja opetus- ja 
kulttuuriministeriö pyysivät KOTUMOn puitteissa tarjouksia selvityshankkeesta yliopis-
tojen kenttäasemien ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) toimipisteverkkojen kehittämiseksi 
helmikuussa 2015.
Selvityksessä tuli laatia toimenpide-esityksiä yliopistojen ja Luonnonvarakeskuksen 
(Luke) toimipisteverkkojen yhteisestä kehittämisestä julkisten tutkimuspanosten käytön 
kustannustehokkuuden ja tutkimuksen laadun parantamiseksi kiristyvässä taloudellisessa 
toimintaympäristössä. Työssä tuli tarkastella myös mahdollista ammattikorkeakoulujen ja 
toisen asteen oppilaitosten sekä muiden tutkimuslaitosten osallistamista toimipisteverkon 
rakenteellisiin ratkaisuihin. Selvityksessä tuli myös vaiheistaa esitettävät toimenpiteet. 
Käynnistin selvitystyön luomalla alue-, ala- ja organisaatioperustainen 
nykytilakuvauksen, johon sisällytettiin alueiden älykkään erikoistumisen strategiat, 
korkeakoulujen strategiat ja Luken strategiset osaamisalueet. Hyödynsin työssä olemassa 
olevaa keskeistä aineistoa, kuten yliopistojen ja tutkimuslaitosten julkilausumia, 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotisen prosessin 
tiekarttaa vuosille 2015–2017, Suomen yliopistojen UNIFIn rakenteellisen kehittämisen 
raportteja ja erityisesti luonnontieteiden rakenteellisen kehittämisen ryhmän raporttia, 
luonnontieteellisten tiedekuntien dekaanien kenttäasema-raporttia sekä Luken 
nimettyjä strategisia osaamiskärkiä. Tämän lisäksi keräsimme organisaatioittain tietoa 
korkeakoulujen johdolle suunnatulla tietopyynnöllä. Viiteen alueelliseen tapaamiseen 
osallistui sekä Luken että korkeakoulujen edustajia. Tämän lisäksi tavattiin Helsingissä 
maakuntien edustajat ja luonnontieteellisten tiedekuntien dekaanit.
Analyysi on tehty toimijoiden toimittaman materiaalin ja toimijoilta saadun 
informaation pohjalta. Kerätyn tiedon perustella identifioin alueittain kolme 
osaamiskärkeä, joihin kukin toimija on sijoitettu. Toisen ryhmittelyn tein Luken 
neljän strategisen vaikuttavuusalueen kautta. Näiden lisäksi kuvaan raportissa 
yliopistojen kenttäasemat, niiden toiminnan nykytilaa ja volyymejä sekä kenttäasemien 
tutkimusinfrastruktuureja. 
Nykytilakuvan perusteella toimipisteverkko on tänä päivänä pirstaleinen. 
Kenttäasemien verkostoa tulisi kehittää kokonaisuutena. Nykyisen toimipisteverkon 
tulevaisuuden haastaa myös toimintaympäristön muutos. Kansainvälinen verkottuminen 
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4ja infrastruktuurikehitys edellyttävät myös vahvaa kansallista verkottumista ja vahvoja 
yksittäisiä toimijoita. 
Toimenpide-ehdotukset olen jäsentänyt kolmesta näkökulmasta. 
Toimialanäkökulmasta keskeinen toimenpide-ehdotukseni koskee sektorirajat ylittävän 
yhteistyön ja kansainvälisyyden kehittämistä. Peruslähtökohta on, että korkeakoulut ja 
Luke vastaavat omien toiminta-, oppimis-, innovaatio- yms. ympäristöjen ylläpidosta ja 
kehittämisestä. Ministeriöiden tehtävänä on vastata hallinnonalansa kokonaisuudesta, 
strategisesta ohjauksesta ja tuloksellisuuden kehittämisedellytyksistä. Ohjausprosessista on 
tultava paine toimijoille tarkastella kansallista ja kansainvälistä hyötyä. 
Toimipisteverkkonäkökulmasta peräänkuulutan systemaattista ja strategista 
kokonaisuuden hallinnan ja strategisten osaamiskeskittymien kehittämistä. Toimenpide-
ehdotuksissa suosittelen, että kenttäasemia omistavat yliopistot laativat opetus- ja 
kulttuuriministeriön kauden 2017–2020 ohjausprosessissa yhteisen hakemuksen 
kansallisen kenttäasematoiminnan pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Näkökulmana voisi olla 
valtakunnallisen erityistehtävän toteuttaminen.
Alueilla tulee luoda systemaattinen toimintamalli yhteistyökeskustelun jatkamiseksi 
laajasti eri toimijoiden välillä. Toimijoiden työnjaollista yhteistyötä tulee edistää 
lakisääteisten tehtävien, organisatoristen profiilien sekä johtajuuden kehittämisen kautta.  
Osaamis- ja innovaatiokeskittymien toimintaedellytysten varmistamisen näkökulmana 
tulee olla substanssin kehittyminen organisaatioperustaisen ajattelun sijaan.
 Yksittäisten toimipisteiden osalta olennainen kehitystoimenpidesuositukseni koskee 
painopisteiden näkyväksi tekemistä ja perustehtävien vaikuttavuuden kasvattamista. Eri 
tasojen välinen vuoropuhelu ja toimenpiteiden hallittu rinnakkaistoteutus on tärkeää. 
Yksittäisten toimipisteiden osalta organisaatioiden strategisen osaamisen kuvaamista 
tulee yhteismitallistaa. Organisaatioiden toimintaa tulee johtaa määrällisten ja laadullisten 
mittareiden sekä läpinäkyvän (organisaation sisäisen) rahoitusmallin avulla.
Toimipisteiden tulee olla tarkoituksenmukaisesti resursoituja, profiileiltaan vahvoja 
sekä aktiivisia verkostotoimijoita. Yhteistyön avulla kenttäasemista ja toimipisteistä 
muodostuva verkosto saadaan näyttäytymään kokonaisuutena ja siten olemaan entistä 
vetovoimaisempi kansainvälisessä yhteistyössä.
KTT Turo Kilpeläinen, selvitysmies
5Sammandrag
Som en del av statsrådets principbeslut om totalreformen av statens forskningsinstitut 
och forskningsfinansiering fattade man beslut om en mångårig process för ett fördjupat 
avtalsbaserat samarbete mellan högskolor och forskningsinstitut som samordnas av 
undervisnings- och kulturministeriet (den s.k. KOTUMO-processen). Inom ramen 
för KOTUMO begärde jord- och skogsbruksministeriet och undervisnings- och 
kulturministeriet i februari 2015 offerter om ett utredningsprojekt för att utveckla 
universitetens fältstationer och Naturresursinstitutets (Luke) enhetsnätverk.
I utredningen skulle man utarbeta åtgärdsförslag för gemensam utveckling 
av universitetens och Naturresursinstitutets enhetsnätverk i syfte att förbättra 
kostnadseffektiviteten i användningen av offentliga forskningsinsatser och forskningens 
kvalitet i ett allt svårare ekonomiskt läge. Utredningen skulle också begrunda 
möjligheten att involvera yrkeshögskolor och läroanstalter på andra stadiet samt andra 
forskningsinstitut i de strukturella lösningarna inom enhetsnätverket.  Vidare skulle 
utredningen presentera en tidsplan för åtgärderna. 
Jag inledde utredningsarbetet med att skapa en beskrivning av nuläget utgående från 
regionen, branschen och organisationen. I beskrivningen ingick regionernas strategier för 
smart specialisering, högskolornas strategier och Lukes strategiska kompetensområden. 
I arbetet utnyttjade jag det viktigaste existerande material, såsom universitetens och 
forskningsanstalternas uttalanden, vägkartan för ett fördjupat samarbete mellan 
högskolor och forskningsinstitut 2015–2017, Finlands universitet UNIFI:s rapporter om 
strukturell utveckling och i synnerhet rapporten från gruppen för strukturell utveckling 
inom naturvetenskaperna, fältstationsrapporten från naturvetenskapliga fakulteternas 
dekaner samt Lukes strategiska kompetensområden. Därtill samlade vi information 
organisationsvis genom att rikta en begäran om uppgifter till högskolornas ledning. 
Det ordnades fem regionala möten där representanter för såväl Luke som högskolorna 
deltog. I Helsingfors träffade vi därtill representanter för landskapen och dekanerna för de 
naturvetenskapliga fakulteterna.
Analysen har gjorts utgående från det material aktörerna tillhandahållit och uppgifter 
från aktörerna. På basis av det insamlade materialet identifierade jag regionvis tre 
kompetensområden som varje aktör placerar sig på. En annan gruppering gjorde jag 
utgående från Lukes fyra strategiska genomslagsområden. I rapporten beskriver jag utöver 
dessa även universitetens fältstationer, nuläget och volymen för deras verksamhet samt 
fältstationernas forskningsinfrastrukturer. 
Från Hangö udd till Utsjoki. Utredning över fältstationsnätverket
6På basis av beskrivningen av nuläget är enhetsnätverket för närvarande splittrat. 
Nätverket av fältstationer bör utvecklas som en helhet. Förändringar i verksamhetsmiljön 
medför också utmaningar för det nuvarande enhetsnätverkets framtid.  Den 
internationella nätverksbildningen och infrastrukturutvecklingen förutsätter också en 
stark nationell nätverksbildning och starka enskilda aktörer. 
Åtgärdsförslagen är indelade enligt tre perspektiv. 
Ur ett branschperspektiv handlar mitt viktigaste åtgärdsförslag om att utveckla det 
sektorsöverskridande samarbetet och den internationella inriktningen. Utgångspunkten 
är att högskolorna och Luke ansvarar för att upprätthålla och utveckla sina egna 
verksamhets-, inlärnings-, innovations- osv. miljöer. Ministerierna har till uppgift att 
på sitt eget förvaltningsområde ansvara för förutsättningarna att utveckla helheten, den 
strategiska styrningen och resultatförmågan. Styrningsprocessen måste sporra aktörerna 
till att begrunda den nationella och internationella nyttan. 
Med tanke på enhetsnätverket efterlyser jag systematisk och strategisk utveckling 
av helhetshanteringen och de strategiska kompetensklustren. I åtgärdsförslagen 
rekommenderar jag att universiteten som äger fältstationer i undervisnings- och 
kulturministeriets styrningsprocess för perioden 2017–2020 utarbetar en gemensam 
ansökan om långsiktig utveckling av den nationella fältstationsverksamheten. Målet 
kunde vara att genomföra en riksomfattande specialuppgift.
Regionerna ska skapa en systematiskt verksamhetsmodell för att fortsätta 
samarbetsdiskussionen mellan olika aktörer på bred basis. Aktörernas samarbete i fråga 
om arbetsfördelningen ska främjas med lagstadgade uppgifter, organisatoriska profiler 
samt utveckling av ledarskapet.  Målet för säkerställandet av verksamhetsförutsättningarna 
för kompetens- och innovationsklustren ska vara att utveckla substansen i stället för ett 
organisationsbaserat tänkesätt.
 I fråga om enskilda enheter handlar mitt viktigaste åtgärdsförslag om att göra 
fokusområdena synliga och att öka genomslaget för de grundläggande uppgifterna. Det är 
viktigt med dialog mellan olika nivåer och att åtgärderna vidtas parallellt och systematiskt. 
När det gäller enskilda enheter bör beskrivningen av organisationernas strategiska 
kunnande förenhetligas.  Organisationernas verksamhet bör styras med hjälp av 
kvantitativa och kvalitativa indikatorer samt med en transparent finansieringsmodell (som 
är intern för organisationen).
Enheterna ska ha ändamålsenliga resurser, starka profiler och vara aktiva nätverkare. 
Genom samarbete kan nätverket som består av fältstationer och enheter bilda en helhet 
och därmed vara få en större roll i det internationella samarbetet.
ED Turo Kilpeläinen, utredningsman
7Summary
In February 2015, as part of the multiyear KOTUMO process (Ministry of Education 
and Culture, publications 2015:16) for deeper cooperation between higher education 
institutions and research institutes, the Ministry of Agriculture and Forestry and the 
Ministry of Education and Culture requested tenders for an inquiry into the development 
of a network of university-owned field stations and the Natural Resources Institute 
Finland (Luke) operating units. The report was to include a list of proposed measures 
for the joint development of university-owned field stations and Luke´s operating units 
in order to improve the cost effectiveness of public research funds and the standard of 
research in increasingly demanding economic situation. The report was to also examine 
the possibility of engaging polytechnics, vocational education institutions and other 
research institutes in the structural solutions for the operating unit network. The report 
was to also illustrate how these measures would be implemented in stages. 
I started my work by creating a description of the current state based on regions, 
fields and organisations, to which I included strategies for the intelligent specialisation 
of areas, university and polytechnic strategies and Luke’s strategic areas of expertise. I 
utilised existing key materials, such as statements by universities and research institutes, 
“Deeper cooperation between higher education institutions and research institutes. A 
roadmap 2015–2017“, structural development reports by Finnish universities UNIFI, and 
especially the report on the structural development in natural sciences, the field station 
report by the deans of faculties of natural sciences and specifically named strategic key 
competencies for Luke. In addition to this, we gathered organisation-specific information 
by sending a request for information to the management of higher education institutions. 
Representatives from both Luke and higher education institutions took part in four 
regional meetings, which we altogether five. We also met with representatives from 
Finland’s different regions and the deans of faculties of natural science in Helsinki. 
The analysis was carried out based on the materials and information supplied by 
institutions. Based on the collected information, I identified three key competences for 
each region in which each institution was then placed. I compiled a second grouping 
based on Luke’s four strategic areas of impact.  In addition to these, I give a description of 
university-owned field stations, the current status and volume of their activities, as well as 
their research infrastructure. 
Based on the description of the present status, the operating unit network is currently 
fragmented and disconnected. The field station network should be developed as an entity. 
A change in the operating environment will also present a challenge for the future of 
From Hankoniemi to Utsjoki. Inquiry into Finland’s field station network
8the current network.  International networking and infrastructure development will also 
necessitate strong national networking and strong individual actors. 
I have divided the proposals for measures into three groups based on their area of focus. 
The most important measure I have proposed with regard to field focused measures 
is cross-sector cooperation and development of internationalisation. The premise is 
that higher education institutions and Luke are responsible for the maintenance and 
development of their own operational, innovation, learning, etc. environments. The 
ministries will be tasked with overseeing their administrative entity, strategic steering 
and the conditions for the development of profitability. Steering processes must produce 
pressure on the institutions that will urge them to examine national and international 
benefits. 
My network focused proposal advocates systematic and strategic development of overall 
management and strategic centres of excellence.  Within the proposals for measures, 
I recommend that the universities that own field stations draft a joint application for 
the long-term development of national field station activities as part of the Ministry of 
Education and Culture’s steering process for 2017–2020. The focus of this application 
could be on the realisation of a specialised nationwide task. 
A systematic action plan should be drawn up for regions on the basis of which 
extensive cooperation talks between the central stakeholders could continue. Cooperation 
between actors in distribution of work should be promoted through the development 
of statutory tasks, organisational profiles and management. In order to guarantee the 
operating capacity of centres of excellence and innovation, an emphasis must be placed on 
the development of substance instead of on organisation-based thinking. 
With regard to individual operating units, my most important proposal for measures 
of development applies to the increased visibility of areas of focus and improving the 
effectiveness of key tasks. Dialogue between different levels and the controlled parallel 
realisation of activities are important. 
With regard to individual activities, the description of organisations’ strategic 
competence must be standardised so that they can be compared with one another.  
The activities of organisations must be led with the help of quantitative and qualitative 
benchmarks and a transparent funding model (within the organisation).
Operating units must be appropriately resourced, have strong profiles and be actively 
networked. Cooperation will help the network of field stations and operating units 
shape into an entity, which will make it an even more attractive partner in international 
cooperation.
Turo Kilpeläinen, PhD, 
Head of inquiry
9Esipuhe, kenttäasemaverkosto-hanke 
Julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisen kehittämisen toimien osana on vuosikym-
menen ajan tarkasteltu yliopistojen kenttäasemia joko yliopistojen omissa tai laajemmissa 
prosesseissa. Vuonna 2014 yliopistojen luonnontieteellisten tiedekuntien dekaanit kirjasi-
vat oman näkemyksensä asemaverkoston kehittämisestä. Merkittävin johtopäätös oli, että 
verkostoa on kehitettävä yhteistyössä valtion tutkimuslaitosten kanssa.
Suomen yliopistot UNIFI ry on kaitsenut alakohtaisesti yliopistojen koulutus- ja tie-
teenalojen kehittämistä läpi yliopistosektorin. UNIFIn luonnontieteiden alan työryhmä 
päätyi keväällä 2015 yhtenä konkreettisena toimenpiteenä esittämään, että yliopistojen 
tutkimusasemien toiminta on arvioitava yhdessä tutkimuslaitosten toiminnan kanssa.
Toimipaikkaverkoston kehittäminen on tärkeä teema myös tutkimuslaitoksille nykyi-
sessä tilanteessa, jossa budjettirahoituksen määrä pienenee ja ulkopuolisen kilpailtavan 
rahoituksen merkitys kasvaa. Samaan aikaan tutkimukselta odotetaan entistä vahvempaa 
yhteiskunnallista ja tieteellistä vaikuttavuutta. Osana valtion tutkimuslaitosten rakentei-
den ja rahoituksen kokonaisuudistusta (VNp 5.9.2013) perustettiin Luonnonvarakeskus, 
johon yhdistyi kolme maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimuslaitosta 
(Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL) sekä osa maa- ja metsätalousministeriön tietopalve-
lukeskus Tiken toiminnoista. Luonnonvarakeskuksen noin 40 toimipaikan verkostoa on 
välttämätöntä tiivistää, jotta laitos pystyy vastaamaan sille asetettuihin odotuksiin biota-
louden kasvua tukevan tiedon tuottamisessa. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja maa- ja metsätalousministeriöt käynnistivät yliopis-
tojen kenttäasemia ja Luonnonvarakeskuksen toimipisteitä koskevan selvitystyön osana 
yhdeksän ministeriön, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistä 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön sopimuspohjaisen syventämisen monivuo-
tista kehittämisprosessia (VNp 5.9.2013 ja OKM-julkaisuja 2015:16). Tarjouskilpailun 
voitti KTT Turo Kilpeläinen. Työlle asetettiin tukiryhmä, johon kuuluivat Riitta Maijala 
(OKM, puheenjohtaja), Mikko Peltonen (MMM, varapuheenjohtaja), Pasi Valli (MMM), 
Matti Uusitupa (UNIFI), Ilkka P. Laurila/ Jutta Kauppi (Luke), Olavi Hiekka (Senaatti-
kiinteistöt), Erja Heikkinen (OKM) ja Sini Keinonen (OKM).  Tukiryhmän tehtävänä oli 
asettaa selvitystyön lähtökohdan linjaukset. Tukiryhmä kokoontui kolme kertaa.
Selvitystyön loppuraportti toimii tietopohjana maa- ja metsätalousministeriön, Luon-
nonvarakeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä korkeakoulujen toiminnan kehit-
tämisessä. Kenttäasemia ja toimipisteitä koskevat rakenteelliset ratkaisut tehdään asian-
mukaisissa prosesseissa, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisessä 
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ohjausmenettelyssä sopimuskaudelle 2017–2020 sekä maa- ja metsätalousministeriön ja 
Luonnonvarakeskuksen välisessä tulosohjausmenettelyssä. Tässä selvityksessä käynnistettyä 
pohdintaa on myös syytä jatkaa ja tarkastella seuraavaksi kaikkien valtion tutkimuslaitos-
ten ja korkeakoulujen toimipaikkojen muodostaman verkoston kehittämistä yhtenä koko-
naisuutena.  
Tukiryhmän puheenjohtajisto
Riitta Maijala   Mikko Peltonen
johtaja    tutkimusjohtaja
opetus- ja kulttuuriministeriö  maa- ja metsätalousministeriö
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• Centria = Centria AMK
• Arcada = Arcada AMK
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